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G. Becker, O. Mundt, H. Stadelmann und H. Thurn (lnst. f. Anorganische 
Chemie der Universität Stuttgart). Intermolekulare Wechselwirkungen bei 
substituierten Halogenstibanen. 
Die Kristallstrukturen (vgl. Tab. 1) sowohl des 2-Chlor-1 ,3,2-benzoxa-
thiastibols 1 als auch der isotypen Reihe der Dihalogenphenylstibane 2a-
c sind gekennzeichnet durch eine Assoziation 
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der Moleküle zu Schichten. In beiden Strukturtypen treten dabei intermole-
kulare Sb(III) ··· Aren-Wechselwirkungen auf, wie sie bei den MENSHUTKIN-
Komplexen (v gl. z. B. [3]) oder analog bei Koordinationsverbindungen 
zwischen Arenen und anderen schweren Atomen der Hauptgruppenele-
mente mit s2-Konfiguration wie Ga(I) und Sn(II) (vgl. z. B. [4]) beobachtet 
wurden. In 1 und 2 erreichen die Antimonatome durch zusätzliche Sb··· 0-
und Sb··· CI- (1) bzw. Sb·· · X-Wechselwirkungen (2) jeweils die Koordina-
tionsza hl 6 (3 + 3), sofern die Sb··· Aren-Kontakte einfach gezählt werden. 
Der Einfluß der intermolek ularen Wechselwirkungen auf die intramoleku-
laren Bindungslängen wird aufgezeigt. Bemerkenswerterweise ist die Koor-
dinationsfigur der Antimonatome im Strukturtyp von 2 als nur mäßig 
verzerrtes Oktaeder zu beschreiben; anhand von Gruppe-U ntergruppe-
Beziehungen stellt sich die Kristallstruktur als Abkömmling des idealisier-
ten Bismut(IIl)iodid-Typs dar. 
Tabelle I. Ausgewiihlte Strukturparameter des 2-Chlor-I ,3,2-benzoxathiastibols I sowie 
der Dihalogenphenylstibane 2a-c bei -120°C. 
Verbindung 2a 2b 2c 
Raumgruppe P2, /1I pT pT PT 
z 4 2 2 2 
X CI CI Br I 
Sb - X (pm) 244 241;238 256; 253 275 ; 274 
Sb···X (pm) 328 344; 387 362; 406 382; 408 
Sb ··· C (pm) 338; 341 330-372 336-373 339-371 
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